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วิสัยทัศน์ (VISION)  
 “ท่องเท่ียวสะเดาก้าวหน้า แหล่งการค้าชายแดน 










1.การก่อสร้างพระพุทธนิมิต ขนาดหน้าตักกว้าง 19.99 เมตร สูง 59.99 เมตร  
ซึ่งได้ด าเนินการก่อสร้างฐานพระแล้วเสร็จ งบประมาณทั้งสิ้น ๔๒ ล้านบาท 
        เป็นโครงการที่จัดท าข้ึนเพื่อรองรับการท่องเทีย่วเมืองชายแดน เป็นศูนย์กลาง
การท่องเที่ยวของเมืองสะเดา และรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 
2.การก่อสร้างศูนย์บริการนักท่องเที่ยว  
งบประมาณ 15 ล้านบาท (งบพัฒนาจังหวัด) 
โครงการพุทธอุทยานเขาเลส่ะเดา 
ขอสนับสนุนงบประมาณจากการท่องเที่ยวและ
กีฬา งบประมาณทั้งสิ้น 125,000,000 บาท 
ประกอบด้วย 4 โครงการ 
1. ก่อสร้างสังเวชนียสถาน 4 ต าบล งบประมาณ 15 ล้านบาท 
ประกอบด้วย : สถานที่ประสูติ  สถานที่ตรัสรู้   สถานที่แสดงปฐมเทศนา   
                         สถานที่ปรินิพาน 
2.ปรับปรุงภูมิทัศน์ ก่อสร้างถนนและคูระบายน้ ารอบโครงการ 
งบประมาณ 20 ล้านบาท 
 
3.ก่อสร้างอาคารหอดูดาวและท้องฟ้าจ าลอง  
งบประมาณ  30 ล้านบาท 
4. ก่อสร้างอาคารปฏิบัติธรรมประกอบฐานพระพุทธรูป  
(หลวงปู่ทวด) งบประมาณ 30 ล้านบาท 
5. ก่อสร้างอาคารปฏิบัติธรรมประกอบฐานองค์เจ้าแม่กวนอิม 









หลวงชนบท สาย สข 1008 สงขลา–








โครงการขุดลอกคลองครอบ คลองเล่ และคลองสะเดา 
1.งานก่อสร้างท่อลอดริมถนน
กาญจนวณิชย์ ทั้ งสองข้าง 
ขนาดไม่น้อยกว่า 2.10 x 2.10 
เมตร ความยาวรวมไม่น้อย




กว่า 2.10 x 2.10 เมตร 
ผังบริเวณก่อสร้างระบบระบายน้้า 
ถนนกาญจนวณิชย ์
1. วางท่อเหลี่ยม ค.ส.ล.ริมถนนกาญจนวณิชย์ ทั้งสองข้าง 
ขนาดไม่น้อยกว่า 2.10x2.10 เมตร ความยาวรวมไม่น้อยกว่า 
4,600 เมตร เพื่อระบายน้ าไปยังแหล่งน้ าสาธารณะ คือ คลอง
อู่ตะเภาบริเวณโรงงานเซฟสกิน 
2. ก่อสร้างวางท่อเหลี่ยม ค.ส.ล.ลอดถนนกาญจนวณิชย์ บริเวณ
หน้าปั้มเชลล์สะเดา ขนาดไม่น้อยกว่า 2.10x2.10 เมตร เพื่อ
ระบายน้ าไปยังแหล่งน้ าสาธารณะ คือ คลองท่าพรุ (บ้านทุ่ง) 
 
โครงการก่อสร้างระบบระบายน้ าถนนกาญจนวณิชย์  
(ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 4) 
 ขุดลอกคลองครอบ คลองเล ่และคลองสะเดา ขนาดปากคลองกว้าง
เฉลี่ย 10.00 เมตร ขนาดก้นคลองประมาณ 3.50 เมตร ลึกประมาณ 
3.00 เมตร ความยาวประมาณ 13,315 เมตร 
สาเหตุเนื่องจากคลองดังกล่าวมีความตื้นเขิน อันเนื่องมาจากการ
ตกตะกอนทับถมของวัชพืช ท าให้คลองมีพื้นที่รองรับน้ าได้น้อยลง 
และการระบายน้ าขาดความคล่องตัว เมื่อถึงช่วงน้ าหลากน้ าไม่สามารถ
ระบายได้ทัน ท าให้เอ่อล้นท่วมหมู่บ้านและชุมชนใกล้เคียงโดยรอบ 

















งบประมาณ ไว ้ 4.5 ล้านบาท และได้รับการสนับสนนุจาก 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา เป็นเงิน    25 ล้านบาท 
เพื่อปรับปรุงสนามกีฬาในส่วนของสนามและลู่วิ่ง  รวมเป็น
เงินทั้งสิ้น 29.5 ล้านบาท 
โครงการปรับปรุงสนามกีฬากลาง  
ปรับปรุงสนามกีฬาในส่วนของสนามและลู่วิ่ง  
ในปีงบประมาณ 2559 เทศบาลเมืองสะเดาได้ท า
โครงการเพื่อเข้าแผนสามปีขององค์การบริหารส่วนจังหวัด
สงขลา เพื่อเป็นค่าไฟฟ้าแสงสว่างในสนามกีฬากลางเทศบาล
เมืองสะเดา เป็นเสาไฟไฮเมส สูง 35 เมตร จ านวน 4 ต้น เป็น
เงิน 24,578,000 บาท 
โครงการปรับปรุงสนามกีฬากลาง 
ไฟฟ้าแสงสว่างในสนามกีฬากลางเทศบาลเมืองสะเดา 
      ได้รับงบประมาณเหลือจ่าย ประจ าปี 2557 เป็นเงิน 
1,193,000 บาท เป็นค่าก่อสร้างร้ัว ค.ส.ล.  สนามกีฬากลาง 
ความยาว 200 เมตร พร้อมก่อสร้างประตูและป้าย ความยาว 
10 เมตร ซึ่งอยู่ระหว่างการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้าง  
โครงการปรับปรุงสนามกีฬากลาง 
ในส่วนของรั้ว ค.ส.ล. สนามกีฬากลาง พร้อมประตูและป้าย 
จบการน าเสนอ 
เทศบาลเมืองสะเดา 
